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ABSTRAK 
Robot merupakan alat  buatan manusia yang dibuat untuk membantu atau
menggantikan  pekerjaan  manusia.  Robot  bekerja  dengan  menggunakan  2  cara
kerja, yaitu dengan kontrol langsung dari manusia ataupun dengan  menggunakan
program  yang  telah  didefinisikan  terlebih  dahulu  agar  dapat  berfungsi  sesuai
dengan perannya.  Banyak  media  untuk pengendali  robot,  salah satunya  adalah
dengan sensor  accelerometer yang  telah  tertanam didalam sebuah  smartphone.
Accelerometer ini digunakan untuk mengukur percepatan dari sudut X, Y dan Z.
Smartphone juga mempunyai alat yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar
device,  yaitu  Bluetooth.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  sebuah  robot
beroda menggunakan  mikrokontroler Arduino Uno R3 yang dapat dikendalikan
atau  dikontrol  menggunakan  aplikasi  sensor  accelerometer pada  smartphone
Android dengan media Bluetooth sebagai penghubung antara robot beroda dengan
smartphone Android.  Pada  hasil  uji  coba  robot  beroda  ini,  dapat  disimpulkan
bahwa jarak jangkauan  Bluetooth smartphone dengan robot beroda yang masih
bisa terhubung dan menggerakkan robot beroda yaitu 12 meter diruang tertutup,
serta 24 meter diruang terbuka. Kecepatan respon dari robot beroda rata-rata 0.2
detik  setelah  terjadinya  perubahan  koordinat  accelerometer yang  tampil  pada
aplikasi smartphone.
Kata kunci : Arduino Uno, Accelerometer, Bluetooth, Android, Robot Beroda.
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ABSTRACT
.
Robot is a man-made tool designed to assist or replace human tasks. Robot
works by using two mechanisms, namely the direct control of a human or by using
a program that has been defined in advance in order to function in accordance
with  the  role.  Many  media  for  robot  controllers,  one  of  which  is  with
accelerometer  sensor  which  has  been  embedded  in  a  smartphone.  The
accelerometer  is  used  to  measure  the  acceleration  of  the  angle  X,  Y  and  Z.
Smartphone also has a tool that serves as a communication tool between devices,
namely  Bluetooth.  This  research  aims  to  create  a  wheeled  robot  using
microcontroller Arduino Uno R3 which can be controlled using the accelerometer
sensor  applications  on  Android  smartphone  with  Bluetooth  media  as  a  link
between  a  wheeled  robot  with  Android  smartphones.  At  trial  results  wheeled
robot, it can be concluded that within Bluetooth range smartphone with a wheeled
robot that can still be connected and move the wheeled robot, which is 12 meters
in  enclosed space, and 24-meter in open area. The response speed of wheeled
robots on average 0.2 seconds after the change of coordinates that appear on the
accelerometer smartphone applications.




Adapun  kesimpulan  dari  pembuatan  dan  pengujian  aplikasi  yang
menggunakan  sensor  accelerometer pada  smartphone sebagai  kendali  robot
beroda adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi  smartphone dapat berkomunikasi dengan robot beroda melalui
jaringan Bluetooth sebagai media pengiriman perintah kendali robot.
2. Aplikasi  smartphone pengendali robot beroda berjalan dengan baik serta
mampu  menggerakkan  robot  beroda  dengan  menggunakan  sensor
accelerometer sesuai dengan kondisi smartphone Android
3. Koneksi  Bluetooth antara  smartphone dengan  robot  beroda  mampu
terhubung  dengan  baik  sampai  dengan  jarak  11 meter  dengan  kondisi
ruang tertutup dan terhalang sebuah tembok
4. Koneksi  Bluetooth antara  smartphone dengan  robot  beroda  mampu
terhubung  dengan  baik  sampai  dengan  jarak  24  meter  dengan  kondisi
pengujian  diruangan  terbuka  dan  tanpa  terhalang  apapun  antara
smartphone ke robot beroda
5. Kecepatan  respon  motor  DC  saat  dikendalikan  dengan  aplikasi
smartphone rata-rata 0.2 detik
1.2 Saran
Untuk pengembangan selanjutnya dari aplikasi dan robot beroda ini penulis
memberikan saran sebagai berikut :
1. menggunakan komunakasi  wifi  atau Bluetooth  versi  terbaru agar  jarak
jangkauan komunikasi dapat lebih jauh lagi. 
2. Ditambahkan  sebuah  kamera  pada  robot  beroda  sebagai  media
monitoring  dan  dapat  diakses  atau  dilihat  langsung  pada  aplikasi
smartphone
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